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Радзінна-хрэсьбінная  абраднасць  беларусаў  уключае  звычаі  і  абрады,  якія
суправаджаюць адзін з важнейшых у жыцці чалавека біясацыяльных цыклаў – нараджэнне
дзіцяці  і  яго  далучэнне  да  сям’і,  соцыуму.  Паводле  выпрацаваных  вякамі  вераванняў,
з’яўленне маленькага чалавека з’яўлялася неабходнай ўмовай стварэння сапраўднай сям’і,
забеспячэння яе шчасця, дабрабыту, надання агульначалавечага сэнсу існавання. Менавіта
таму спрадвеку павышаную ўвагу людзей выклікала ўсё, што так ці інакш адносілася да
цяжарнасці жанчыны, яе гарманічных стасункаў з універсумам. На працягу стагоддзяў у
нашых продкаў  фарміраваліся  агульнаэтнічныя маральна-этычныя каштоўнасці,  пэўная
светапоглядная  сістэма,  значнае  месца  ў  якой  займалі  магічныя  ўяўленні,  шматлікія
забароны і засцярогі ад негатыўнага ўздзеяння варожых сіл, адметныя прынцыпы паводзін
як самой цяжарнай,  так і  галоўных удзельнікаў хрэсьбіннай цырымоніі  (бабкі-павітухі,
кума і кумы).
Прадстаўленыя  ў  архіве  навукова-вучэбнай  фальклорнай  лабараторыі  кафедры
беларускай  культуры  і  фалькларыстыкі  ўзоры  радзінна-хрэсьбіннай  абраднасці,  якія
выкарыстоўваюцца выкладчыкамі кафедры ў вучэбным працэсе і пазавучэбнай дзейнасці
студэнтаў  з  мэтай  рэалізацыі  праграм  ідэалагічнай  і  выхаваўчай  работы,  –  яскравае
сведчанне  шырокага  арэалу яе бытавання,  асабліва  на  тэрыторыі  Гомельскай вобласці,
відавочнай запатрабаванасці і зацікаўленасці грамадства ў такіх  матэрыялах. Акрамя таго,
гэта  цудоўная  магчымасць  пераканацца  ў  добрай  сённяшняй  захаванасці  беларусамі  і
палешукамі ў прыватнасці асноўных традыцыйных дзеянняў і трапных слоўных формул ў
надзвычай адказны момант іх сямейнага жыцця, што перадаюцца з пакалення ў пакаленне
і  з  павышанай  цікавасцю  ўспрымаюцца  моладдзю.  Названая  адметнасць  не  ўяўляецца
выпадковасцю,  бо  менавіта  з  радзінна-хрэсьбіннай  абраднасцю  як  унікальным  відам
вуснапаэтычнага  мастацтва  звязаны  важныя  філасофскія  ідэі  працягу  роду,  захавання
жыцця на зямлі наогул.  У радзінна-хрэсьбінных абрадах і  песнях нашых продкаў,  што
маюць  высокі  гісторыка-пазнавальны  і  духоўна-каштоўнасны  патэнцыял,  знайшлі
адлюстраванне асаблівасці сацыяльна-эканамічнага ўкладу жыцця грамадства ў мінулым,
выразна паказаны адносіны народа да  нараджэння дзіцяці,  дастаткова поўна выяўлены
ўвесь шырокі спектр чалавечых пачуццяў, унутраных перажыванняў, маральна-этычных
адносін, звязаных з гэтай важнай асабістай і сацыяльнай падзеяй. 
Зафіксаваныя  сумеснымі  намаганнямі  выкладчыкаў  і  студэнтаў  філалагічнага
факультэта  УА “ГДУ імя Ф. Скарыны” матэрыялы па радзінна-хрэсьбіннай абраднасці,
якая захоўвае агульнабеларускую аснову, – не толькі яшчэ адно пераканаўчае сведчанне
выключнага багацця фальклору Гомельшчыны ў параўнанні з іншымі рэгіёнамі Беларусі,
але і аргументаваны доказ захавання ў ім на дзіва прыгожых і арыгінальных сакральных
абрадавых дзеянняў, якімі традыцыйна суправаджаўся прыход новага чалавека ў свет.
Як слушна адзначыла Т.І. Кухаронак, “комплекс традыцыйных радзінных звычаяў і
абрадаў … складаўся з трох цесна звязаных цыклаў: дародавага, родавага і пасляродавага.
У першыя два ўваходзілі  звычаі,  уяўленні,  павер’і  і абрадавыя дзеянні,  накіраваныя на
захаванне  цяжарнасці  і  паспяховае  завяршэнне  родаў.  Пасляродавы  цыкл,  які  быў
накіраваны на прыняцце нованароджанага ў сямейна-грамадскі калектыў, уключаў у сябе
звычаі  і  абрады імянарачэння  дзіцяці,  наведвання парадзіхі  і  нованароджанага,  выбару
кумоў,  абраду  далучэння  дзіцяці  да  хатняга  ачага,  які  папярэднічаў  царкоўнаму
хрышчэнню, а  таксама абраднасці,  прысвечанай  святкаванню хрэсьбін (хрысцін,  ксцін,
радзін), ачышчэнню дзіцяці, першаму яго пастрыжэнню, кроку, слову, з’яўленню першага
зуба”  [3,  с. 5].  Сучасныя запісы матэрыялаў па  радзінна-хрэсьбіннай абраднасці  даюць
падставы  сцвярджаць,  што  ў  ёй  пераважна  захаваліся  два  цыклы  –  дародавы  і
пасляродавы.
Абрады,  звычаі  і  рытуалы,  звязаныя  з  нараджэннем  немаўляці,  дазваляюць
пераканацца  ў  архаічнасці  народных  вераванняў,  важнай  мэтай  якіх  было  засцерагчы
маці-парадзіху і дзіця, захаваць іх здароўе ў крытычныя, пераломныя моманты жыцця, а ў
будучым  забяспечыць  дабрабыт,  шчасце,  душэўны  спакой.  Дасягненню  такіх  вынікаў
адпавядае  разнастайны  характар  магічных  дзеянняў  і  слоўных  формул  у  радзінна-
хрэсьбінных абрадах і  паэзіі,  першачарговай мэтай якіх было якраз ачышчэнне і  ахова
нованароджанага  ад  звышнатуральнага  ўздзеяння  злосных  сіл,  яго  далейшае,  не
абцяжаранае  перашкодамі,  уключэнне  ў  сацыяльна-грамадскае  жыццё.  Асаблівай
папулярнасцю  ў  народным  асяроддзі  карыстаюцца  магічныя  рытуалы  засцерагальнага
характару, звязаныя з падрыхтоўкай дзіцяці да хрышчэння: “Перад тым як везці дзіця ў
царкву, баба-пупарэзніца абавязкова купала дзіця. Ваду набірала ў калодзежы, грэла яе ў
печы, налівала ў драўлянае карыта,  кідала ў ваду сухую траву (чыстацел),  каб  было ў
дзіцяці  чыстае  цела,  дубовую  кару,  каб  былі  моцныя  зубкі”  (запісана  ў  в.  Гаць
Акцябрскага р-на ад Кулак Евы Іванаўны, 1923 г.н.).
 Устойліва  захоўваецца  ў  пакаленнях  і  традыцыя першага  рытуальнага  купання
дзіцяці. З гэтым звязвалі надзеі на яго фізічную прыгажосць, здароўе, шчаслівую долю:
“На дзевяты дзень – першае рытуальнае купанне дзіцяці. У ночвы кладуць соль і лекавыя
травы,  сярэбраную манету,  каб  дзіця  было чыстае,  здаровае  і  багатае.  Каб дзіця  было
багатае і ў пары, кідалі калечка. Дзевачку першы раз мылі ў малаке, тады яна будзе белая,
красівая. Хлопчыка купалі ў піве – будзе, калі малады, красівы” (запісана ў в. Чырвоны
Бераг Жлобінскага р-на ад Татарынавай Марыі Іванаўны, 1927 г.н.).
Неабходна заўважыць, што радзінныя абрады і песні розных народаў свету, у тым
ліку і  славянскіх,  маюць шмат агульнага.  Калі спаслацца на меркаванне аўтарытэтнага
даследчыка рускага фальклору М.І. Краўцова, то гэта можна растлумачыць і тым, “што
сам акт нараджэння – акт  агульны,  агульначалавечы,  ды і  ў  выхаванні  дзіцяці  нямала
агульнага,  і  тым,  што,  несумненна,  у  старажытнасці  ў  славян  існавалі  аднолькавыя
абрады,  якія  адлюстроўвалі  агульныя  для  іх  земляробчыя  ўяўленні  пра  прыроду,  пра
чалавека, пра законы жыцця” [1, с. 65]. Рыхтуючы сцэнарыі хрэсьбінных святкаванняў на
аснове аўтэнтычных матэрыялаў, студэнты, як правіла, у змест выступленняў выбраных
сярод  іх  у  якасці  вядучых  (папярэднічаюць  правядзенню  свята)  уключаюць  цікавыя
звесткі пра радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі асобных мясцовасцей, рэгіёнаў Беларусі,
іншых народаў свету.
Многія правілы паводзін цяжарных жанчын грунтуюцца на шматвяковым вопыце і
абрадавай практыцы нашых продкаў і перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Некаторыя
прыкметы  і  павер’і,  якія  грунтуюцца  як  на  рэальных  жыццёвых  назіраннях,  так  і
прымхлівыя,  дакладна  выконваюцца  і  сучаснымі  маладымі  жанчынамі,  якія  вельмі
адказна  адносяцца  да  спрадвечных запаветаў  продкаў,  каб  нарадзіць  здаровае  дзіця.  У
аснове  сістэмы падобных забарон і  засцярог  –  імкненне  прадухіліць  непажаданыя  для
маленькага  чалавека  фізічныя і  маральна-псіхалагічныя траўмы, пазбегнуць  у будучым
праблем, звязаных з перадачай на генетычным узроўні якасцей, характэрных, скажам, для
“манюкі,  злодзея,  грубіяна,  зайздросніка”  [3,  с. 6].  У  якасці  прыкладаў  прывядзем
найбольш распаўсюджаныя прыкметы і павер’і, да якіх звяртаюцца і сёння маладыя маці-
студэнткі: “Калі бярэменная абпеклася, то ёй нельзя трогаць рукамі галаву ці шэю, пакуль
не пройдзе шок, бо дзіця можа нарадзіцца з краснай плямай на тым месце” (запісана ў в.
Стралічава  Хойніцкага  р-на  ад  Сацура  Аляксандры  Усцінаўны,  1914  г.н.);  “Нельга
пераступаць  цяжарнай  жанчыне  праз  сякеру,  вяроўку,  бо  ўдушыцца  пупавінай  дзіця”
(запісана ў в. Скепня Жлобінскага р-на ад Балянковай А.С., 1917 г.н.); “Для таго каб дзіця
было  разумным,  нельга  было  стрыгціся  маці,  пакуль  яна  носіць  дзіця”  (запісана  ў  в.
Рэкорд Лоеўскага р-на ад Гаўрыленка Ніны Сямёнаўны, 1938 г.н.); “Жэншчына не даўжна
была хадзіць на кладбішча, бо ў яе мог нарадзіцца после нездаровы рабёнак ці рабёнак мог
хутка пасля нараджэння памерці” (запісана ў в. Іванаўка Гомельскага р-на ад Жыроўскай
Лідзіі  Акімаўны,  1930 г.н.);  “Нельзя  было завидовать  и  просить,  иначе  ребёнок  будет
завидовать  и  просить:  “Дай,  дай…”  (запісана  ў  г.  Гомель  ад  Кавалёвай  Таццяны
Нікіфараўны,  1932  г.н.);  “Калі  жэншчына  была  бярэменная,  то  нельзя  было  штурхаць
нагой розных жывотных, бо мог нарадзіцца рабёнак з нядобрай судзьбой” ((запісана ў в.
Іванаўка Гомельскага р-на ад Жыроўскай Лідзіі Акімаўны, 1930 г.н.); “Удзіўляцца нельзя з
некрасівага  ці  інваліда,  бо  дзіцё  будзе  такое  ж”;  “Еслі  жэншчына  ў  палажэнні,  то
старалася,  каб  прыпечак  чысты  быў.  Еслі  будзе  гразны,  значыць,  будзе  дзіцёнак
нехарошы, гразны” (запісана ў в. Данілавічы Веткаўскага р-на ад Дзмітрачковай Тамары
Кузьмінічны, 1936 г.н.); “Нельзя ісці і пляваць семкі – дзіця саплівае будзе” (запісана ў в.
Каўпень Лоеўскага р-на ад Краснаяравай Кацярыны Фёдараўны, 1945 г.н.) і інш.
Самім працэсам таямнічасці нараджэння, інтымным характарам многіх абрадавых
дзеянняў былі прадыктаваны агульнапрынятыя ў грамадстве нормы і правілы, звязаныя з
маральна-этычным кодэксам. Адсюль пры выкананні радзінна-хрэсьбінных рытуалаў (у
адрозненне,  напрыклад,  ад  вясельнай  абраднасці)  можна  назіраць  строгае  і  дакладнае
захаванне асвечаных спрадвечным ладам патрабаванняў звычаёвага права. “Традыцыйныя
формы  паводзін  пры  нараджэнні  чалавека  складваліся  вякамі,  частка  з  іх  захавала
ўстойлівасць  і  нават  пэўны  кансерватызм,  бо  лічылася,  што  ад  паўнаты  абрадаў,  якія
здзяйсняліся,  залежаць здароўе і  дабрабыт нованароджанага”  [4,  с. 510].  З  выкананнем
некаторых рытуалаў, якія,напрыклад, адбываліся напярэдадні хрышчэння дзіцяці і пасля
гэтага  моманту,  было  звязана,  паводле  народных  вераванняў,  фарміраванне  пэўных
станоўчых рыс характару дзіцяці: “Хросныя ў дарозе не разгаварывалі, каб дзіця не было
крыклівым” (запісана ў в.  Гірава  Рэчыцкага  р-на ад Сычыкавай Л.А.,  1910 г.н.);  “Калі
дзіця неслі да царквы, кум з кумою не гаварылі паміж сабой, каб дзіця было спакойнае”
(запісана  ў  в.  Валосавічы  Акцябрскага  р-на);  “Пасля  таго,  як  яго  перахрысцілі,  матка
хросная ўваходзіць на руках з дзіцём у хату і кладзе яго на пол ля печы, каб дзіця ляжала
ціха, як тыя дровы, і, як палена, было спакойнае” (запісана ў в. Азершчына Рэчыцкага р-на
ад Цуранковай  С.К.,  1925 г.н.);  “Раней,  каб  дзеці  не  былі труслівыя,  ім пры раджэнні
давалі  ў  рукі  шпагу”  (запісана  ў  в.  Дзімамеркі  Лоеўскага  р-на  ад  Булацкай  Марыі
Дзмітрыеўны,  1936  г.н.);  “Бабка-павітуха  прыносіла  шапачку  і  пялёнкі  для  дзіцяці.  А
самае глаўнае прыносіць даматканы пояс, штоб малыша звязвалі ім пасля пеленання, тады
ён  расце  добрым,  паслухмяным  і  дужым”  (запісана  ў  в.  Васількаў  Рэчыцкага  р-на  ад
Шафарэнка Лідзіі).  
Асабліва  строгай  нязменнасцю  і  жорсткай  рэгламентацыяй  характарызуюцца
своеасаблівыя паводзіны і  ўчынкі цяжарнай жанчыны, яе ўзаемаадносіны са сваякамі і
знаёмымі.  Як слушна зазначае Т.І. Кухаронак,  “гэты звод правілаў з’яўляўся складовай
часткай  сацыяльна-псіхалагічнага  механізма,  які  непасрэдна  ўздзейнічаў  на  цяжарную
жанчыну. У час калектыўных работ, у паўсядзённых зносінах адбывалася назіранне за яе
паводзінамі, асуджэнне адхіленняў ад агульнапрынятых у дадзенай мясцовасці нормаў і
ўяўленняў” [2, с. 25–26]. 
Калі  разглядаць  праблему  вывучэння  радзінна-хрэсьбіннай  абраднасці  ў
нацыянальным маштабе, то паспяхова вырашыць яе можна толькі праз сістэмна-цэласны
аналіз  матэрыялаў  з  усіх  абласцей  рэспублікі,  выяўленне  агульных  і  найбольш
характэрных  для  асобных  раёнаў  заканамернасцей,  вылучэнне  тыпалагічна  роднасных
элементаў і спецыфічных адметнасцей. Рэгіянальнае вывучэнне аднаго з відаў сямейнай
абраднасці  ў  дадзеным  выпадку  прымушае  ўлічваць  і  малазначныя  элементы,  бо  ў
сукупнасці ўсе мясцовыя асаблівасці, нават дробязныя, лакальныя, дазваляюць стварыць
цэласную карціну яе сённяшняга стану і бытавання, зрабіць адпаведныя абагульненні.
Адказы на пытанні пра характар агульнапрынятых норм і ўяўленняў, звязаных з
радзінамі ў той ці іншай мясцовасці, пра паступовае фарміраванне іх у пэўную сістэму
ўстойліва-стэрэатыпных  абрадавых  дзеянняў  і  правіл,  самабытных  міфалагічных
вераванняў,  што  адлюстраваліся  ў  прымеркаваных  да  сакральнай  дзеі  радзінна-
хрэсьбінных песнях з іх багатым этналінгвістычным кантэкстам і мастацкімі выяўленчымі
магчымасцямі, можна атрымаць, калі пазнаёміцца з этнаграфічнымі апісаннямі радзінна-
хрэсьбіннай абраднасці, якія і склалі змест падрыхтаванага да друку зборніка “Радзінна-
хрэсьбінныя абрады і звычаі беларусаў (на матэрыяле фальклору Гомельскай вобласці)”.
Яно,  несумненна,  набудзе  статус  своеасаблівага  практычнага  выдання,  якое  дапаможа
глыбей  спасцігнуць  і  ўсвядоміць  першасную  крынічную  прыгажосць  мясцовага
фальклору.  Аўтэнтычныя  апісанні-ілюстрацыі  абрадаў,  звычаяў,  рытуалаў,  якія
зафіксаваны  ва  ўсіх  раёнах  Гомельскай  вобласці  і  з’яўляюцца  яскравым  сведчаннем
багацця  рэгіянальна-лакальных  асаблівасцей  на  самых  розных  узроўнях:  структурных
кампанентаў, прыкмет і павер’яў, песеннага суправаджэння, мастацкіх сродкаў, – важная
крыніца  захавання  традыцый  народнай  сямейнай  педагогікі.  Гэта  яшчэ  раз  дазваляе
пераканацца ў тым, што пры ўсёй сваёй самабытнасці радзінна-хрэсьбінная абраднасць
Гомельшчыны – неад’емная  частка  сямейнай  абраднасці  беларусаў,  якая  развіваецца  ў
агульным этнічным рэчышчы і падпарадкоўваецца прынцыпам развіцця вуснапаэтычнага
мастацтва і заканамернасцям функцыянавання соцыуму.
Цуд  з’яўлення немаўляці,  парады для будучай  маці  і  правілы паводзін  для  ўсіх
членаў  сям’і,  маральна-этычныя  нормы грамадства,  народжаныя  вопытам  і  вывераныя
часам, спрадвечная мудрасць продкаў і паэзія штодзённага жыцця – усё гэта знаходзіць
непасрэдны  адбітак  у  радзінна-хрэсьбіннай  абраднасці  і  песеннай  лірыцы  беларусаў
адпаведнай  тэматыкі.  У пэўным сэнсе  мы можам гаварыць пра  іх  як  пра  сапраўдную
энцыклапедыю маці і дзіцяці, што ніколі не страціць сваёй актуальнасці і заўсёды будзе
прыцягальнай  для  сучаснікаў  і  наступных  пакаленняў  дзякуючы  ўвасобленай  у  ёй
спрадвечнай  шчымліва  радаснай  падзеі  святкавання  з  нагоды  нараджэння  немаўляці,
адлюстраванню ідэі працягу роду,  што і сведчыць аб неўміручасці  душы народа. Такія
кульмінацыйныя моманты, як абрад разбівання гаршка з кашай і рытуальныя магічныя
дзеянні  з чарапкамі падчас святочнага  застолля ,  з’яўляюцца яскравым пацвярджэннем
філасофскай  ідэі  захавання  жыцця  на  зямлі  як  найвялікшай  каштоўнасці:  “Чарапкі  з
гаршка ложаць усім  маладым дзяўчынам на галаву,  каб тыя таксама нарадзілі  дзяцей”
(запісана  ў  в.  Заспа  Рэчыцкага  р-на);  “Чарапкі  збіралі  і  потым выкідалі,  каб  хвароб  у
дзіцёнка не было” (запісана ў в. Сінічына Буда-Кашалёўскага р-на адВасілўскай Марыі
Андрэеўны, 1930 г.н.); “Чарапкі на галаву паложаць і цокнуць, калі дочак няма” (запісана
ў в. Белы Калодзеж Лоеўскага р-на ад Герасенка Р.В., 1938 г.н.); “Дзе чарапкі б’юцца, там
дзеці вядуцца” (запісана ў в. Рычоў Жыткавіцкага р-на ад Рыдзецкай Г.М.); “Бабы бяруць
чарапкі з разбітага гаршка і водзяць імі па галаве мужыка і кажуць: “Сколькі на галаве
валаскоў, столькі хай будзя раткоў” (запісана ў в. Перадавец Веткаўскага р-на ад Суглоб
Марыі Іванаўны, 1932 г.н.); “Чэрапкі на галаву лажылі мужыкам, штоб на той год у іх
дзеці  былі,  штоб  хрэсьбіны  гуляць”  (запісана  ў  г.  Мазыр  ад  Маслоўскай  Ефрсінні
Дзмітрыеўны,  1922  г.н.);  “Гаршок  б’юць.  Чарапочкі  на  голавы адзяваюць,  штоб  дзеці
былі” (запісана ў в. Вулкан Лоеўскага р-на ад Жураўскага Сяргея Адамавіча, 1910 г.н.).
Кум, які звычайна выкупляў гаршчок з кашай і потым разбіваў яго, клапаціўся аб тым, каб
каша заставалася “цэлая – жыццё ў дзіцяці будзе доўгае і шчаслівае” (запісана ў г.п. Лоеў
ад Кароткай  В.Д.,  1926 г.н.).  Здароўе дзіцяці,  паводле народных вераванняў,  іншы раз
залежала ад выбару ў кумы незнаёмага чалавека: “Калі дзіця хваравіценькім было, то ў
кумы  маглі  браць  вабшчэ  незнакомых  людзей,  бо,  шчыталася,  тады  дзіця  будзе
здаравейшым” (запісана ў г. Добруш ад Тарошчынай Зінаіды Фёдараўны, 1930 г.н.).
Агульнавядома,  што  найвышэйшая  каштоўнасць  сабранага  фальклорнага
матэрыялу  па  радзінна-хрэсьбіннай  абраднасці  вызначаецца  яго  аўтэнтычнасцю,
максімальна поўнай перадачай тэкстаў інфарматараў і  дакладным адлюстраваннем ў іх
уплыву  дыялектных  гаворак,  фанетычных,  марфалагічных,  лексіка-семантычных,
сінтаксічных асаблівасцей вуснага маўлення. Фальклор як від мастацтва, у прыватнасці і
радзінна-хрэсьбінны,  існуе  менавіта  на  мясцовым  узроўні,  а  вуснасць  бытавання
забяспечвае  магчымасці  яго  жанраў  быць  адкрытымі  для  змен  і  іх  мастацкага
ўдасканалення,  захавання  адметнасцей  мясцовых  гаворак,  што  надзвычай  важна  для
разумення  гістарычнага  лёсу,  ведання  геаграфіі  распаўсюджанасці  твораў,  уліку
міжэтнічных уплываў традыцый. Вывучэнне, веданне і выкарыстанне звестак па радзінна-
хрэсьбінных абрадах і звычаях беларусаў – унікальная магчымасць далучэння моладзі да
спрадвечных сямейных каштоўнасцей нашых продкаў, фарміравання высокіх маральна-
этычных поглядаў на ўладкаванне сям’і і ўнутрысямейных стасункаў, а таксама адказных
адносін да нараджэння і выхавання дзіцяці.
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